































































































































































































































































haakub  Ida-  ja Kesk-Euroopas viimastel  aastatel  taasaktualiseerunud 
agrarismi (ingl k agrarianism) problemaatikaga. Ida- ja Kesk-Euroopa 
agraarliikumised ja neid kandnud ideoloogia on leidnud enamasti käsit-
lemist kas Esimese maailmasõja järgsete agraarreformide ja maailmasõ-
dadevahelise perioodi antidemokraatlike arengute kontekstis või seoses 
sotsialismi ja kommunismi tõusuga Teise maailmasõja ajal ja järel. J. Eel-
lend on oma pilgu seevastu suunanud varasemasse perioodi – agraarideo-
loogia sünni- ja kujunemisaega Eestis (1894–1914). Autori väitel kandsid ja 
rakendasid seda ideoloogiat ellu seltsid ja ühistud, aidates nii kaasa kogu 
ühiskonna muutumisele. 
Allikaline baas teema uurimiseks on üsna rikkalik ja autor on suut-
nud suhteliselt piskut arhiiviainest oskuslikult siduda arvukate trükitud 
materjalidega, mis moodustavad kaalukama osa käsitluse aluseks olevaist 
allikaist. Raamatu autor on nende materjalide kasutamisel ja tõlgendami-
